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Аннотация. Увеличение освоенности региона за счёт экстенсификации и интенсификации хозяй­
ственной деятельности привели к увеличению видов воздействия на природные комплексы и возрастанию 
антропогенных изменений ландшафтов. В результате значительно сократилась площадь естественных место­
обитаний биоты, что поставило стенобионтные виды на грань исчезновения. В сохранении видового разнооб­
разия объектов растительного и животного мира регионов определённую роль призваны играть Красные 
книги.
В данной статье изложены сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской 
части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций шест­
надцати сосудистых растений, относящихся к отделу покрытосемянных, классу двудольных, семействам яс- 
нотковых (Lamiaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), пузырчатковых (Lentibulariaceae), подорожнико­
вых (Plantaginaceae), валериановых (Valerianaceae), колокольчиковых (Campanulaceae) рекомендуемых к 
внесению в новое издание Красной книги Белгородской области, основанные на анализе литературных ис­
точников и исследованиях выполненных автором.
Составление флористических списков центральных, восточных и юго-восточных административных 
районов Белгородской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля­
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение нескольких лет. Представленный материал, расширяет сведе­
ния о распространении, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популя­
ций сосудистых растений вошедших в первое издание Красной книги Белгородской области. Содержит пред­
ложения о включении в список новых видов нуждающихся в специальных мерах охраны.
Resume. The increase in familiarity of the region by expense of extensification and intensification of economic 
activity has led to an increase in types of impact on natural complexes and increase of anthropogenous changes of 
landscapes. As a result the area of natural habitats of the biota was considerably reduced, which put stenobiontic spe­
cies on the brink of extinction.
In recent years negative dynamics of prevalence, number of many "vulnerable" meadow and steppe types in 
connection with violation and destruction of their habitats as a result of implementation of the regional project 
"Green Capital" is observed. In the preservation of specific variety of objects of plant and animal life of regions Red 
Lists have a role to play.
Species of the vascular plants relating to the order angiospermous, to the class dicotiledonous, to families the 
Lamiaceae, the Scrophulariaceae, the Lentibulariaceae, the Plantaginaceae, Valerianaceae, the Campanulaceae served 
as material of research. Their general area, distribution in a midland of the European part of Russia, feature of ecolo­
gy, occurrence, number and the condition of local populations in Belgorod region was studied.
We used traditional methods of botanical research. Audit of local florae in the central, east and southeast ad­
ministrative districts of Belgorod region, the assessment of frequency of occurrence, number of separate types were 
carried out during route expeditions within several years during different seasons of the vegetative period (from 
March to October) with an interval of two-four weeks. It is in total surveyed 14 (from 21) administrative districts of 
Belgorod region. More than 500 specimens of plants are collected and identified.
In this article are stated -  data on the general area, distribution in the midland of the European part of Rus­
sia, features of ecology, occurrence, number and a condition of local populations of sixteen vascular plants relating to 
the above families recommended for entering into the new edition of the Red List of the Belgorod region, based on 
the analysis of the references and research conducted by the author.
With category of the status of a rarity -  III (rare species) are recommended for inclusion in the Red List of the
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Belgorod region: Hyssop-leaved dragon’s-head -  Dracocephalum ruyschiana L., Toadflax fragrant -  Linaria odora 
(Bieb.) Fisch. (L. dulcis Klok.), Toadflax cretaceus -  Linaria cretacea Fisch., Common bladder-wort -  Urticularia 
vulgaris L., Kornut's plantain -  Plantago cornutii Gouan, Sea plantain -  Plantago maritima L., Greatest plantain -  
Plantago maxima Juss. ex Jacq., Valerian tuberiferous -  Valeriana tuberosa L., Gland bellflower lily-leaf -  Ade- 
nophora liliifolia (L.) Bess., Sheep’s-bit jassione -  Jasione montana L., Campanula rigid-hairy -  Campanula cervi- 
caria L.
With category of the status of rarity -  V  (a vulnerable species) are recommended for inclusion in the Red List 
of the Belgorod region: Ordinary germander -  Teucrium chamaedrys L., Laksmann’s houseleek -  Ajuga laxmanni 
(L.) Benth., Large-flowered self-heal -  Prunella grandiflora (L.) Scholl., Stocky skulcap- Scutellaria supina L., 
Kauffman’s pedicularis -  Pedicularis kaufmannii Pinzger.
The presented material, expands data on distribution, features of ecology, occurrence, number and the condi­
tion of local populations of the vascular plants which entered the first edition of the Red List of the Belgorod region. It 
contains suggestions on inclusion in the list of the new types needing special measures of protection.
В веден и е
Первые сведения о флоре Белгородской области появились в конце 18 столетия, когда 
её территория входила в состав Воронежской, Курской и Харьковской губерний.
Систематическое изучение флоры области началось в 19 столетии с работ профессора 
Харьковского университета В.М. Черняева.
Флористические исследования последних десятилетий пополнили список видов, про­
израстающих на территории области. Материалы этих исследований легли в основу первого 
издания Красной книги Белгородской области [Присный, 2005].
На основе обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира на территории Белгород­
ской области, идёт работа над вторым изданием.
Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к отделу 
покрытосемянных, классу двудольных, семействам яснотковых (Lamiaceae), норичниковых 
(Scrophulariaceae), пузырчатковых (Lentibulariaceae), подорожниковых (Plantaginaceae), вале­
риановых (Valerianaceae), колокольчиковых (Campanulaceae). Изучался их общий ареал, рас­
пространение в средней полосе европейской части России, особенности экологии, встречае­
мость, численность и состояние локальных популяций в Белг.
Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Ревизия ло­
кальных флор в центральных, восточных и юго-восточных административных районах Белго­
родской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля­
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение более пятнадцати лет (с 1998 по 2015 г.г.) в раз­
ные сезоны вегетационного периода (с марта по октябрь) с интервалом две-четыре недели. В 
общей сложности обследовано 14 (из 21) административных районов Белг. Собрано и иденти­
фицировано более 500 экземпляров растений.
В данной статье представлены сведения о шестнадцати видах сосудистых растений от­
носящихся к вышеуказанным семействам, рекомендуемых автором к внесению в новое изда­
ние Красной книги Белгородской области. Для одиннадцати видов рекомендована категория 
статуса редкости -  III (редкий вид). Для пяти -  категория статуса редкости -  V  (уязвимый вид). 
В последние годы наблюдается отрицательная динамика их распространённости, численности 
в связи с нарушением и уничтожением местообитаний в результате реализации областного 
проекта «Зелёная столица» [Гусев, 2013а].
Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [Маевский, 2006]. Виды, переданные в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (MW), 
отмечены звёздочкой (*) [Гусев, 2013б]. Сокращения названий областей, республик, районов 
Белгородской области даны в статье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации 
во флоре Белгородской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской 
области) [Гусев, 2014].
Р езул ьтаты  и ссл едован и й
Отдел Покрытосемянные -  Angiospermae 
Класс Двудольные -  Dicotyledones 
Сем. Яснотковые (Губоцветные) -  Lamiaceae Lindl.
1. *Д убровни к о б ы к н о вен н ы й  -  Teucrium chamaedrys L.
Вид, требующий повышенных мер охраны -  кандидат на включение в Красную книгу 
Белг. [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Рекомендуемая категория стату­
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са редкости -  V  [здесь и далее рекомендуемые категории статуса редкости по: Присный, 2005]. 
В списках охраняемых видов отсутствует.
Растение со средиземноморским типом ареала. В России распространено в южных рай­
онах европейской части, в Предкавказье. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской 
части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Пенз., Тамб. [Губанов и др., 2004; Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Валуй., Короч., НО.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами от­
мечен в Волок., Короч., Кргв., НО., Черн.; редко.
В Белг. растёт в луговых степях, по меловым склонам. Произрастание данного вида ука­
зывается в шести административных районах. Как нечасто встречающееся растение отмечено 
только в Короч. В остальных пяти районах данный вид встречается редко.
2. Ж и вуч к а Л ак см ан н а -  Ajuga laxmanni (L.) Benth.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  V.
Внесена в Красную книгу Ворон. [Агафонов, 2011].
Европейско-кавказский степной вид. Распространён в Средней и Восточной Европе, на 
Кавказе [Агафонов, 2011]. В средней полосе европейской части России встречается только в 
Белг. (восток), Ворон. (юго-запад) [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. Ука­
зывается для: Алекс., НО.; нечасто, указывалась для Шеб. [Еленевский и др., 2004]; Алекс., 
Бор., Валуй., Вейд., НО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Губ., 
Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн., Шеб.; изредка.
В Белг. растёт в луговых, кустарниковых степях. Произрастание отмечается в 13 адми­
нистративных районах, везде изредка и немногочисленно.
3. *З м еегол овн и к Р ю йш а -  Dracocephalum ruyschiana L.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Влад., Ворон., Калуж., Ряз., Сарат., Твер., Тул., Чув. [Агафонов, 
2011; Азбукина и др., 2010; Алексанов и др., 2006; Иванов, 2001; Иванчев и др., 2011; Сорокин, 
2002; Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010].
Вид с широким евразиатским ареалом, протянувшимся от Скандинавии и Средней Ев­
ропы до Маньчжурии. В России произрастает в европейской части, Предкавказье и Сибири 
[Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, 
в лесостепной полосе нередко, в северных областях редко [Маевский, 2006]. В Белг. указывает­
ся для: Губ., НО., СтО., Шеб.; редко. Указывался для Бел. [Еленевский и др., 2004]; Губ., Бел. 
[Присный, 2005]. Нами отмечен в Вейд., Губ., НО.; редко.
В Белг. растёт в луговых степях, по опушкам лесов. Произрастание данного вида отме­
чается в шести административных районах и везде редко.
4. *Ч ерн оголовка к р уп н оц ветк о вая  -  Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  V.
Внесена в Красные книги Волг., Калуж., Курск., Лип., Пенз., Ряз., Сарат., Тул. [Алекса­
нов и др., 2006; Веденеев и др., 2006; Золотухин, 2001; Иванов, 2002; Иванчев и др., 2011; Ти­
хомиров В.Н. и др. 2005.; Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010].
Растение широко распространено в Средней и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой и 
Средней Азии. В России произрастает в южной половине европейской части, в Предкавказье и 
Дагестане, Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской 
части России встречается во всех областях чернозёмной полосы и в пограничных областях Не­
черноземья [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Валуй., Волок., Губ., НО., Шеб.; неча­
сто. [Еленевский и др., 2004]; Валуй., Волок., Губ., Короч., Красн., НО., Шеб. [Присный, 2005]. 
Нами отмечена в Валуй., Короч., Красн., Кргв., НО., Черн.; изредка.
В Белг. растёт в луговых степях, по опушкам, каменистым склонам. Произрастание 
данного вида указывается в девяти административных районах и везде как нечасто встречаю­
щееся растение.
5. Ш л ем н и к  п р и зем и сты й  -  Scutellaria supina L.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  V.
Внесён в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Морд., Орл., Тул. [Агафонов, 2011; 
Веденеев и др., 2006; Золотухин, 2001; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Пригоряну, 2007; Силаева, 
2003; Щербакова, 2010].
Европейско-сибирский вид. Ареал простирается от Восточной Европы (европейская 
территория России) до Монголии. Реликт третичного периода [Агафонов, 2011]. В средней по­
лосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Ворон., Курск., Лип., Морд., Самар., 
Тул. [Маевский, 2006]. В Белг. близ северо-западной границы ареала. Указывается для: Валуй., 
Короч., Ров.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Валуй., Короч., НО., Ров., Шеб, [Присный,
2005]. Нами отмечен в Валуй., Короч., Кргв., НО., Ров., Черн.; изредка.
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В Белг. растёт в петрофитных степях, на меловых склонах. Нечасто (хотя местами в мас­
се) встречается в семи административных районах, как реликт третичного периода заслужива­
ет охраны.
Оем. Норичниковые -  Scrophulariaceae Juss.
6. Л ьн я н ка душ и стая -  Linaria odora (Bieb.) Fisch. (L. dulcis Klok.)
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесёна в Красные книги Ворон., Сарат. [Агафонов, 2011; Шляхтин, 2006].
Восточноевропейско-западносибирский вид. На территории Восточной Европы произ­
растает в Крыму, бассейне Среднего Дона и на Нижней Волге [Агафонов, 2011]. Эндемик низо­
вий р. Волги и верховий р. Тобола. Растёт по речным пескам. В средней полосе европейской 
части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Пенз., [Маевский, 2006]. В Белг. близ север­
ной границы ареала. Указывается для: Бел., Грайв., Шеб.; редко [Еленевский и др., 2004]. 
Нами отмечена в Валуй.; редко.
В Белг. растёт по речным пескам. Как редкое растение встречается в четырёх админи­
стративных районах.
7 . *Л ьнянка м ел овая -  Linaria cretacea Fisch.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Рост., Сарат. [Агафонов, 2011; Веденеев и др., 
2006; Миноранский, 2004; Шляхтин, 2006].
Восточноевропейско-западносибирско-среднеазиатский вид. Встречается на юге и юго- 
востоке Украины, на юге России (в бассейне Дона), в Западной Сибири и западных районах 
Средней Азии. Реликт третичного периода [Агафонов, 2011]. В средней полосе европейской ча­
сти России встречается в Белг., Ворон., Сарат., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной 
границе ареала. Указывается для: Валуй., Ров.; нечасто [Еленевский и др., 2004], Валуй., Ров. 
[Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., Вейд., Ров.; редко.
В Белг. растёт на обнажениях меловых пород. Как редкое растение встречается в трёх 
административных районах.
8. *М ы тн ик К ауф м ан а -  Pedicularis kaufmannii Pinzger
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  V.
Внесён в Красные книги Влад., Лип., Нижег., Твер., Удмурт., Чув. [Азбукина и др., 2010; 
Иванов, 2001; Охапкин, 2005; Сорокин, 2002; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Туганаева, 2001].
Вид с небольшим ареалом: произрастает в Восточной Европе, в том числе в её россий­
ской части, и заходит в Западную Сибирь [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской 
части России встречается во всех областях, преимущественно в лесостепной полосе, в северных 
областях -  очень редкое растение [Маевский, 2006]. В Белг. близ юго-восточной границы ареа­
ла, указывается для: Бор., Вейд., Губ.; нечасто [Еленевский и др., 2004], Бор., Вейд, Губ. [Прис­
ный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн.; 
изредка.
В Белг. растёт на остепнённых лугах, в степях, иногда на обнажениях меловых пород, 
предпочитает лугово-степные склоны северных экспозиций. Отмечен в двенадцати админи­
стративных районах, однако, встречается нечасто.
Сем. Пузырчатковые -  Lentibulariaceae Rich.
9. П узы рчатка о б ы к н о вен н ая  -  Urticularia vulgaris L.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красную книгу Ульян. [Ракова, 2005].
Ареал вида занимает обширную территорию Евразии и Северной Америки. В России 
произрастает в европейской части, Предкавказье, Сибири, на Дальнем Востоке [Губанов и др.,
2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Грайв., Кргв.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Бел. [Присный,
2005]. Нами отмечена в Ров, редко.
В Белг. растёт по болотам, озёрам, старицам рек, в стоячих и слабопроточных водах. 
Произрастание данного вида отмечается в четырёх административных районах и везде как не­
частое или редкое растение, в связи с сокращением мест обитания.
Сем. Подорожниковые -  Plantaginaceae Juss.
10. П одорож н и к К орн ута -  Plantago cornutii Gouan
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Тат. [Иванов, 2002; Розенберг, 2007; Ти­
хомиров В.Н. и др. 2005; Щеповских и др., 2006].
Древнесредиземноморский вид. Встречается в Восточной Европе, европейской части 
России, на Кавказе (Предкавказье), Западной и Восточной Сибири, Украине, Средней и Малой 
Азии, Монголии, Западном Китае [Иванов, 2002; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Розенберг, 2007;
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Щеповских и др., 2006]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Во­
рон., Лип., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Яросл. [Маевский, 2006]. В Белг. близ северо-западной 
границы ареала. Указывается для: Алекс.; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен 
в Алекс., Вейд., Ров.; редко.
В Белг. растёт на засолённых лугах, солонцах, по сырым местам у выходов грунтовых 
вод. Галофит. Отмечен в трёх административных районах, везде встречается редко.
11. П одорож н и к м ор ск ой  -  Plantago maritima L.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Ульян. [Иванов, 2002; Ракова, 2005; Ро­
зенберг, 2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005].
Ареал вида занимает многие регионы Северного полушария, а также южные районы 
Южной Америки. В России распространён в европейской части, Предкавказье, Дагестане и на 
юге Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается в 
Белг., Ворон., Иван., Курск., Лип., Моск., Орл., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Ульян., Чув. 
[Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Алекс., Валуй., Вейд., Ров.; нечасто. [Еленевский и 
др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., Ров.; нечасто.
В Белг. растёт на обнажениях меловых пород, чаще в приподошвенной части склонов. 
Данный вид отмечен только в четырёх административных районах. Встречается нечасто.
12. Подорожник наибольший -  Plantago maxima Juss. ex Jacq.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Тат., Удмурт. [Иванов, 2002; Розенберг, 
2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Туганаева, 2001; Щеповских и др., 2006].
Евразиатский вид. В России распространён в южной половине европейской части, 
Предкавказье, на юге Сибири до Забайкалья [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европей­
ской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Нижег., Пенз., Самар., Сарат., 
Тамб., Тат., Чув., Ульян. [Маевский, 2006]. Нами отмечен в Ров.; редко.
В Белг. растёт на солонцеватых лугах, по берегам водоёмов. Пока отмечен только в од­
ном административном районе. Встречается редко.
Cем. Валериановые -  Valerianaceae Batsch
13. *В алериана к л убн ен осн ая  -  Valeriana tuberosa L.
Категория -  V. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Ульян. [Иванов, 2002; Ракова, 2005; Ро­
зенберг, 2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005].
Евразиатский вид. В России произрастает в южных районах европейской части, Север­
ном Кавказе, в лесостепной и степной полосе Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В сред­
ней полосе европейской части России встречается в Ворон., Самар., Сарат., Ульян. (юг) [Маев­
ский, 2006]; Ворон., Курск., Лип. [Губанов и др., 2004]. В Белг. близ северной границы ареала. 
Указывается для: НО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Валуй., Вейд., Кргв., НО., Ров., Черн.; 
изредка.
В Белг. растёт в степях, среди степных кустарников, на солонцеватых местах. Отмечена 
в шести административных районах, однако встречается изредка в связи с небольшой распро­
странённостью характерных мест обитания.
Сем. Колокольчиковые -  Campanulaceae Juss.
14. Б убен чи к  л и л и ел и стн ы й  -  Adenophora liliifolia (L.) Bess.
Категория -  V. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Брян., Влад., Волг., Ворон., Калуж., Курск., Мар., Пенз., Рост., 
Сарат., Смол., Тамб., Тул., Удмурт., Чув. [Агафонов, 2011; Азбукина и др., 2010; Алексанов и др., 
2006; Веденеев и др., 2006; Евстигнеев и др., 2004; Еленевский, 2002; Золотухин, 2001; Ива­
нов, 2001; Иванов, 2002; Круглов, 1997; Миноранский, 2004; Тихомиров, 1997; Туганаева, 2001; 
Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010].
Включён в Приложение 1 к Резолюции № 6 (1998)_Постоянного комитета Бернской 
конвенции о биологическом разнообразии (вид европейского значения) [96].
Евразиатский вид. В России произрастает в южных районах европейской части и на юге 
Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречает­
ся, по-видимому, во всех областях, чаще в Черноземье, севернее редко [Губанов и др., 2004; 
Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., Прох.; редко [Еленевский и др., 2004]; 
Бел., Короч., Шеб. [Присный, 2005].
В Белг. растёт в лиственных лесах и на лугах. Указывается для шести административ­
ных районов и везде редко.
15. Б укаш н и к гор н ы й  -  Jasione montana L.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
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Внесён в Красные книги Рост., Тат. [Миноранский, 2004; Щеповских и др., 2006].
Растение с европейским ареалом. В России произрастает повсеместно в европейской ча­
сти (кроме севера) [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встреча­
ется почти во всех областях, но к востоку редеет, неизвестен в Сарат. [Маевский, 2006]. В Белг. 
у северной границы ареала. Указывается для: Валуй., Грайв., СтО., Шеб.; нечасто [Еленевский и 
др., 2004]. Нами отмечен в НО, редко.
В Белг. растёт в светлых сосновых лесах, на полянах, опушках; преимущественно на 
песчаной почве. Как нечастое растение отмечен в пяти административных районах.
16. К ол ок ол ьч и к  ж ёстк о в о л о си сты й  -  Campanula cervicaria L.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Влад., Ворон., Лип., Ряз., Самар., Сарат. [Агафонов, 2011; Азбу­
кина и др., 2010; Иванчев и др., 2011; Розенберг, 2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Шляхтин, 
2006].
Евразиатский вид. В России произрастает в европейской части и на юге Сибири (до За­
байкалья) [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается из­
редка во всех областях [Губанов и др., 2004; Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Губ. 
(приводится в списке С.С. Левицкого, гербарные сборы в ЦЧЗ обнаружить не удалось [Еленев­
ский и др., 2004]. Нами отмечен в НО, редко.
В Белг. растёт в лесах, на полянах, вырубках. Пока известен только из НО. Встречается
редко.
З акл ю чен и е
Таким образом, на основе анализа литературных источников и результатов ботаниче­
ских исследований, выполненных автором, к внесению в новое издание Красной книги Белго­
родской области рекомендовано шестнадцать видов сосудистых растений относящихся к се­
мействам яснотковых (Lamiaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), пузырчатковых (Lentibu- 
lariaceae), подорожниковых (Plantaginaceae), валериановых (Valerianaceae), колокольчиковых 
(Campanulaceae). Для одиннадцати видов рекомендована категория статуса редкости -  III 
(редкий вид), для пяти видов -  категория статуса редкости V  (уязвимый вид).
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